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ID 性別 年齢(歳) 身長(cm) 体重(kg) BMI(kg/m?) 面積(mg/dl･120分) GI(％)
0 15 30 45 60 90 120
1 女 21 153 50 21.3 80 102 129 131 107 112 99 3128.0 100.0
2 女 22 162 58 22.1 74 95 138 149 150 146 119 4951.0 100.0
3 女 22 146 40 18.8 91 106 142 153 136 119 107 4231.0 100.0
4 女 22 160 52 20.3 92 102 145 163 149 105 96 3311.5 100.0
5 女 22 159 56 22.2 79 102 140 138 127 127 120 5274.0 100.0
6 女 22 160 51 19.9 80 103 125 126 114 105 124 4890.5 100.0
7 女 22 155 45 18.7 87 102 119 140 157 131 112 4816.5 100.0
平均値 21.9 156.4 50.3 20.5 83.0 102.0 134.0 143.0 134.0 121.0 111.0 4371.8 100.0
標準偏差 0.3 5.2 5.7 1.3 6.3 3.1 9.0 12.0 17.7 13.9 10.0 784.4 0.0
表2 空腹時及びマルチトール検査食摂取後の血糖値（mg/dl）、血糖曲線下面積、GI
摂取後(分)
ID 性別 年齢(歳) 身長(cm) 体重(kg) BMI(kg/m?) 面積(mg/dl･120分) GI(％)
0 15 30 45 60 90 120
1 女 21 153 50 21.3 89 98 156 148 110 95 92 2691.5 90.1
2 女 22 162 58 22.1 86 98 128 128 118 109 90 2977.8 60.1
3 女 22 146 40 18.8 85 105 127 120 109 108 80 2675.0 63.2
4 女 22 160 52 20.3 86 99 167 148 116 91 82 3537.0 98.6
5 女 22 159 56 22.2 79 108 137 138 114 98 89 3602.0 68.3
6 女 22 160 51 19.9 89 95 127 141 123 105 92 2746.0 56.1
7 女 22 155 45 18.7 79 103 121 139 120 104 101 3691.5 76.6
平均値 21.9 156.4 50.3 20.5 84.7 100.9 137.6 137.4 115.7 101.4 89.4 3131.5 73.3
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表3 空腹時及び砂糖検査食摂取後の血糖値（mg/dl）、血糖曲線下面積、GI
摂取後(分)
ID 性別 年齢(歳) 身長(cm) 体重(kg) BMI(kg/m?) 面積(mg/dl･120分) GI(％)
0 15 30 45 60 90 120
1 女 21 153 50 21.3 90 109 142 150 133 97 82 3264.5 109.3
2 女 22 162 58 22.1 80 101 124 141 121 115 95 3959.0 80.0
3 女 22 146 40 18.8 77 102 137 137 101 96 89 3450.5 81.6
4 女 22 160 52 20.3 85 116 179 161 115 101 90 4243.0 118.3
5 女 22 159 56 22.2 83 109 137 145 128 102 95 3866.5 73.3
6 女 22 160 51 19.9 90 102 142 143 126 119 114 3938.5 80.5
7 女 22 155 45 18.7 84 98 150 135 109 101 88 3154.0 65.5
平均値 21.9 156.4 50.3 20.5 84.1 105.3 144.4 144.6 119.0 104.4 93.3 3696.6 86.9
標準偏差 0.3 5.2 5.7 1.3 4.5 5.8 15.9 8.1 10.5 8.3 9.4 377.3 17.9
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Effects of Western-style Cake Using Maltitole Instead of Sugar
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